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Stellingen 
Clinical and molecular genetic studies in hereditary syndromes  
featuring skin appendage tumors 
1. Tot op heden onbekende (epi)genetische factoren hebben invloed op het 
phenotype in Brooke-Spiegler syndroom. (dit proefschrift) 
2. Patiënten met Brooke-Spiegler syndroom hebben recht op een 
multidisciplinaire behandeling en er moet tijdens de behandeling aandacht 
besteed worden aan de psychologische impact van de ziekte. (dit proefschrift) 
3. Patiënten met Bazex-Dupré-Christol syndroom moeten vanaf de vroege jeugd 
gescreend worden op het ontstaan van basaalcelcarcinomen. (dit proefschrift) 
4. Immunohistochemisch onderzoek kan bijdragen aan de histologische 
differentiatie tussen trichoepithelomen en basaalcelcarcinomen.  
(dit proefschrift) 
5. Bij het ontstaan van basaalcelcarcinomen op jonge leeftijd dient gedacht te 
worden aan een onderliggende genetische oorzaak. (dit proefschrift) 
6. Vooralsnog is meer onderzoek nodig om in onze familie met Bazex-Dupré-
Christol syndroom het onderliggende genetische defect te vinden en om op 
die manier de ziekte beter te begrijpen. (dit proefschrift) 
7. Elke observatie is belangrijk. (Gerhard Domagk) 
8. De huid is een oppervlakkig orgaan, maar behoeft soms diepgaand onderzoek. 
9. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. 
(Everybody’s free – Baz Luhrmann) 
10. Het enige dat ik zeker weet is dat ik niets weet. (Socrates) 
11. Geit neet, besteit neet. 
Lizelotte Parren, december 2018 
